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 واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺼﺎدر ﻗﺎﺋﻤﺔ
  : اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺎدر
 .ﻣﺼﺮ : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ. ٩٨٨١. ﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪيأ
  .اﻳﺴﻴﻜﻮ :اﻟﺮﺑﻂ .وأﺳﺎﻟﺒﻪﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ . رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،
. ﻣﻜﺔ اﻷﺳﺲ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ. ٩٨٩١أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ, رﺷﺪي. 
  اﳌﻜﺮﻣﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.
  .اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , اﻟﺮʮض:أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ .٤٨٩١. ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ, أﲪﺪ
   , اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠ .٧٨٩١.ﻓﺘﺢ ,ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ  . دون اﻟﺴﻨﺔ.ﺳﻌﺎد ﻃﻪ و ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺎس اﻟﻮاﺋﻠﻲ, ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
 .ﻋﻤﺎن: دار اﻟﺸﺮوق, ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
 ﻓﻴﺎك : ﻳﻐﻴﺎﻛﺮʫاﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ.  – ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻌﺼﺮى ﻋﺮﰊﻋﻠﻰ أﲪﺪ.  ﺮ،زﻫﺮى ﳏﻀ
 . اﻟﺮʮض : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟّﻨﻔﺴﻲ. ٤٥٤٢ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ.  ،ﺳّﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮرى
  . دون اﻟﺴﻨﺔ. اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ. ﲪﺪﳏﻤﺪ أ ﺳﻠﻴﻢ،
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